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フランス語 (書く)I        接続語句
結果・結論「だから」,「したがって」
J面J論理的必然性がなくてよし■話者の判断が入ることがある
bB vole協80nt ttm“s.Jtti13 80nt panis.
C蹴t un beauparleЩ arawi ne Lut pastrop ld勧h oontanoe.
轟 論理的に導き出せる結論・儡
文頭に置かない (論理的な文章のみ文頭)→位置に注意






n a htoe cald ttDp vlte,σl"ιp側嘱r“α■a∞mmin des er"ur8.
Ql.a10n,dOnc,cbst pourquoiの中から適切な語句を選Q書き入れましょう。
1.LiL detller un homme de sang‐id me hit horeЩ Je suls(   )























































































ぬル面 樋,ett sud de Ъい 。Ced un des_dspon du J…
Abr8,ユy a beaumtt d6抽踵諄rs,malsJe n'ai Юmon“des lh鴫山 que quelque
fois.
b… b13juin 2002
∝ :ⅢⅢⅢE…lⅢ Ⅲ f“Z蹴:…w b Site htemet"矧
1音壺   留庶獄翼8山酬.En∞
moment,jemvainebeauooup avecHem金3 a Pari3。
mhЩ ぬル詢樋,se muve au sud de Ъい .ette vine a un des plus
pmtt pons du JapOL AloB,■y a beauooup d`呻r8,m血ルゴai renoon“
de8 1h叫血〕que quelque詭.
④口y a beau00叩de mttns teano qЩ 80nt bien∞mЩ par exemple,
0■週聯口I山血)",¶工ηいvゴ0,"詢面山iS山田耐b",e掟.AloB,"b8“Щ樋80Went.
⑤Si"Юd面L00rewondre av∝vous,cbtt que"veux pЮnde des
面歯mt油Bsur h mmqueteano壼枷
…
.Je mbn血鵬山田 pour hire de L
:勘腱en鰹血 載 :














るpour les ra180n3 Su抽狙∞s,先行文脈の要点がわかるBrefなど,脈絡の理解を
助ける語句の意味的機能を問う問題,各段落の内容を簡潔にまとめる問題,接続語
句を中心とした語句選択挿入問題,などである。















作文例 2。 (1回目修正後 :段落2のみを取り上げ,他は省略する)
1回目修正後の②では文と文のつなぎ方を変え,接続語句Иん鴫 ルノbを補い,
句読点を変えることで脈絡が改善している。
G五囲ШH通主6tudier b h叫山 geulement llaШt de威
“
;abB"ne b
parhis pas bien q―d"suiS en缶6 a oette unive如
“
.Ⅱ y avalt un価
側面
“
mbleett mes mandeset md」b男jtt Lt des e脇, arJ oomme
Je suis赫品 que bS aum8 6h山皿樋,3e n'田面
“
touiom paS a parler
oommeeuL」陽ノ  b prOLsseuret mesmmarade80nt00mmem6 a me“如 r
etine peux pas b
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